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SAYNETE NUEVO
INTITULADO;
LA QUINTA ESENCIA
DE LA MISERIA.
PARA ONCE PERSONAS.
VALENCIA;
EN LA IMPRENTA DE ESTÉVAN,
ANO l 8 l 6 .
Se hallará en la misma imprenta  ^ frente el horno de Salicofres ; y  asi-^ 
mismo un gran surtido de Comedias antiguas y  modernas , Tragedias^ 
Saynetes y  Vniper&onalet,
P E R S O N A S .
V izconde.
D . Lorenzo, 
U n BscribanOt 
Un Alguacil»  
Sim on. 
Juanon ,
•41“
-Íí.
•4í-
Is id ro ,
G regaria.
B lusa ,
J^ota.
¡Andrea.
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Salón corto: sale el V izconde  de gorro  y  ba ta  rid iculo  t ohiervando.
V iz c .  ' V T A d i e  p a re c e  m e h z  v is to ,
_ _ \1  todos  e s tá n  r e t i ra d o s :
¡ c o n  q u é  z o z o b ra  v iv im os  
Jos hombres^ a d in e ra d o s !
A h o r a  v e n g o  d e l  ja rd ín ,  
y  en  u n a  a r q u l t a  h e  e n c e r ra d o  
m as  d e  t r e i n t a  m ü  peset:is, 
q u e  en  ios  co fres  me p e rsu a d o  
q u e  no  las te n g o  se g u ra s  
d e  la  h e r m a n a  y  d e  c r ia d o s .
G e n t e  p a r e c e  q u e  e n t r a ,  
póngoJiie  d i s im u la d o .
Sale D . Lorenzo,, m ilita r  an tiguo , de lu-^
to^ agarrado con bastón^ y  cejas blancas^  
como anciano.
D . Lor. ¿ A m ig o ,  y  se ñ o r  V iz c o n d e ?
F izc . :D. L o r e n z o ?  U n  p a r  d e  a b ra z o s  
d a d m e ,  p o r q u e  os es tim o 
p o r  un  h o m b r e  m u y  h o n r a d o .
L e  abraza m uy apretado.
D .  Lor. ; O h !  me l lenáis  d e  f a v o r e s ;  
p e r o  no  me a p re té is  t a n to .
V izc . C a l l a d ,  q u e  y o  á  mis am igos 
los q u ie r o  m u y  a p r e ta d o s .
D .  L or. ¿Y aq u e l  p r in c ip ia d o  a s u n to  
q u e  ten em o s  e n t r e  m in o s ?
V izc . ¿ E l  ca sa ro s  co n  mi h e r m a n a ?
M u y alegre.
D .  L or. E s o ,  S e ñ o r ,  en  h a b la n d o  
d e  m a t r im o n io ,  me p o ngo  
con  ojos m u y  v iv a ra c h o s :  
el am o r  ' hace  su efecto» 
com o un  h o m b re  es v e te ra n o .
V izc .  H o m b r e ,  si e s tam os  los vie jos 
h o y  p eo r  q u e  ios m u c hachos :
y a  os  d ix e  q u e  m i h e r m a n a  
n o  t ie n e  d e  d o te  u n  q u a r to .
D .  L or  A  m í me so b ra n  c a u d a le s ;  
sin d o t e  se h a r á  e l  c o n t r a to .
V izc . S e rá  v u e s t r a ,  a u n q u e  se o p o n g a  
to d o  el P ro to m e d ic a to .
D e c id ,  y  ¿qué  e d a d  te n d re is?
T ). L or.  P o c o ,  s e te n ta  y  t r e s  años.
V izc .  E s tá i s  m o z o ; si p a re ce  
q u e  n o  te n e is  v e in te  y  q u a t r o .  
¿ C o n  q u e  sin  d o te ?
D .  L o r .  S in  d o te :
y o  soy  fo rm a l  en  m is  t r a t o s .
V iz c .  Y o  n o  sé si q u e r r á  v iu d o .
D . L or. A n d a d ,  S e ñ o r :  b ien  m ir a d o ,  
¿qué m as te n d re m o s  ios- v iu d o s  
q u e  so l te ro s  ¿
V izc .  N o  lo  a lcanzo ;
’p e r o  e l la s  q u e  io  r e p u g n a n ,  
p o d r á n  la  r e sp u e s ta  d a ro s :  
idos  a h o r a »  y  v ed m e  luego .
D .  L or, E s p e r o  d e  v u e s t r a  m ano  
v e rm e  d u e ñ o  v e n tu ro s o  
d e  D o ñ a  R o s a .
V izc . Q uec íam os 
en q u e  s in  d o te  h a  d e  ser.
D . Lor. N o  seáis ta n  desconf iado ; 
r e p i to  un a  y m u c h a s  veces, 
q u e  á  q u a n to  g u s té is  me a l la n o .
V izc . ¿Y  h a c e r  e l  g a s to  de  b o d a ?
D .  L o r .  D e  mi c u e n ta  se rá  el gas to .
V iz c .  ¿ Y  á  c u r a r m e  si aq u e l  d ia  
com o  m u c h o ,  y  c a ig o  m a lo ?
JD. L o r .  D ig o  q u e  ta m b ié n  io  h a r é ,  
so lo  p o r  0 0  d isg u s ta ro s .
V tzc ,  ¿Y a  p r e s ta r m e  dos  mil pesos 
s¡ es m.enester ?
D . L or. Y á  p re s ta ro s
q u a n t o  v a l g o ,  y  q u a n t o  te n g o .
V izc .  P u e s  id  co n  D i o s ,  y  q u e d a m o s  
en  q u e  sin  d o te  h a  d e  se r .
D .  Lor. D ig o  q u e  v o y  e n te ra d o :  
á  D io s :  d e  es te  la z o  e s p e ro  
p o n e rm e  m u y  r e m o z a d o ,  
t e n e r  b a u t i z o  e n  mi c a sa ,  
y  d e x a r la  un  m a y o ra z g o .  V a te  alegre,
V izc . Q u a n t o  m as vie jos los h o m b re s ,  
m a s  p e r d id o s ,  sí t r a t a m o s  
d e  b o d a  :  v e a  u s te d  es te ,  
q u e  v a  de  g o z o  b ay lando»  
y  n o  p u e d e  co n  la  b u la  
m o ja d a  : y o  ta m b ié n  a n d o  
f r a g u a n d o  b o d a ,  y  a m o r  
m e t i r a  d e  q u a n d o  e n  q u a n d o  
u n a s  la n za s  ó  sae tas ,  
q u e  m e r o m p e  e l  e s p i n a z o . .
P e r o  ¡ q u é  v e o !  a l l í  e s tán : : :
M irando adentro.
H a b la n d o  e s t á n  m is  c r ia d o s ,  
y  en  s e c re to :  j  a p u e s ta  u s te d  
q u e  e s tá n  los t r e s  c o n c e r ta n d o  
r o b a r m e ,  ó  lo  h a n  h e c h o  y a ?  
¿ H o l a ,  á  q u ié n  d i g o ,  m u c h ac h o s?
L la m a  recio.
Sale G regoria  » Simón de lacayo , y  J u a ^  
non de cochero ridiculo.
L o s  3 .  S e ñ o r ,  ¿ q u é  nos  m a n d a  U sía?
V iz c ,  P e r r o s ,  c a n a l l a s ,  m a lv a d o s ,  
¿qué hacéis  j u n to  á  mis a rc o n e s  
en  s e c re to  c u c h ic h e a n d o ,  
d á n d o m e  q u e  m a l ic ia r?  
r e s p o n d e d ,  p ic a ro n a z o s .
G reg. ¿ Q u é  h a  d e  m a l ic ia r  U s ía?
V izc .  L o  q u e  q u ie r a  en  es te  caso  
m a l ic ia ré  d e  v o so tro s ,  
y  to d o  el g é n e ro  h u m a n o .
J u a n .  T a m b ié n  es f ie ro  r ig o r  
e l  q u e  hem os d e  e s ta r  c a l la n d o .
V iz c .  T a m b ié n  h a b l a r  e n  se c re to  
es sospechoso  y m u y  m alo*
E n  to d o  e l  d ia  p e rd e is  
mis acc iones  y mis pasos 
d e  v is ta  : si e n t r o  en  la  sa la ,  
a l l á  m e  v a is  o l f a te a n d o ;
siendo  to d o  es te  desve lo  
p o r ,  si rae veis  d e s c u id a d o ,  
ro b a r m e .  C a p a c e s  sois 
d e  d i v u l g a r  q u e  y o  g u a r d o  
u n a  a r c a  d e  o r o ,  ¿ e s  v e r d a d ?  
S im . E s o  y a  lo d icen  v ar io s .
V izc .  P u e s  m ien tes  rú ,  y q u a n to s  h a y a ,  
y  h a b r á ,  v ivos  y e n te r ra d o s :  
a y e r  p a r a  la com ida  
t u v e  q u e  b u s c a r  p re s ta d o s  
d o s  p e s o s :  m a r c h a r ,  b r ib o n es ,  
idos  d e  aquí .
L o s  3. Y a  nos v am os .
HaCen que se v i n , y  vue lven ,
V izc .  V o l v e d ,  v o l v e d ,  e s p e ra d ,  
á  v e r  si me l le v á is  algo*
J u a n .  j Q u é  nos h em o s  d e  l le v a r?  
V iz c ,  E n s é n a m e  tú  las  m anos .
A  G regoria  ,  y  la s  enseña,
G reg . S e ñ o r ,  si las  te n g o  l im pias .  
V iz c .  C o n  v e r lo  m e sa t is fag o :  
v e a m o s ,  J u a n c n  ,  t u s  bolsillos.
Se los m ira  ,  y  saca naypes,
J u a n . S iem p re  e s tá n  d eso cu p a d o s ;
Jo m as  q u e  su e lo  te n e r  
es la  e s p u e l a ,  y  el ro sa r io .
V izc . H o m b r e ,  j q u é  es e s to?
P o r ios naypes.
J u a n .  L a s  h o ra s  
e n  q u e  re z o  v a r io s  r a to s ,  
q u e  esas son  la s  d e v o c io n e s  
q u e  ios co c h e ro s  g as tam os .
V izc . P u e s  te  s a lv a r á s  c o n  e llas ,  
co m o  J u d a s  y  P Ü atos .
L o s  3 .  ¿Se h a  sa t is fec h o  y a  U s ía ?  
V iz c ,  V e d  si a lg o  l levá is  h u r t a d o  
e n t r e  z a p a to s  ó  m ed ias ,  
n o  h a y  q u e  ch a n ce a rse  ,  y  s a c a r lo .  
G reg . y  S im . Q u in t a  esenc ia  d e  m is e r ia  
os l la m a n  p o r  to d o  e l  b a r r io ,  van , 
V iz c .  S e ré  lo  q u e  me d é  g a n a ,  
p ic a ro s  d esv e rg o n z a d o s .
J u a n .  D o y  á  U sía  la  no t ic ia  
d e  q u e  los p o b res  c a b a l lo s  
y a  n o  t ie n e n  q u e  mascar.
V izc .  D e x a  q u e  se p o n g a n  flacos, 
q u e  q u a n d o  t i r a n  d e l  c o c h e ,  
d e  g o r d o s  se v a n  a h o g a n d o .
J u a n .  Se m o r i r á n  si  n o  com en.
V izc . Y a  e s tá n  ellos  b ie n  m a ta d o s ;  
a n d a ,  d i q u e  el H e r r a d o r  
a y u n a r  les h a  m a n d a d o ,  
p o r q u e  h a n  s ido  m u y  t ra v ie so s ,  
y  as i p a g u e n  sus pecados-
J u a n .  E i c o r a z o n  me q u e b r a n t a n ,  llora- 
q u e  los q u i e r o ,  co m o  an d a m o s  
j u n t o s ,  y  m e co m p a d e z c o  
m as  q u e  si  f u e r a n  h e rm a n o s ,  va te .
V izc .  Q u é  ta l  v a n  los p e r i l lan e s ;  
c o n  q u é  d e s v e lo  y  t r a b a jo  
a n d o  p o r  g u a r d a r  mis pesos; 
n o  h a l lo  lu g a r  r e s e rv a d o  
en  el a y r e  ni en  la t i e r r a  
d o n d e  s e g u ro s  m ira r lo s :
Jas a rc a s  j co f res  y  e s tan te s  
roas f u e r te s  y b a r r e te a d o s  
son  s o s p e c h o s o s ;  p u b l ic a n  
q u e  alU h a y  d i n e r o  g u a r d a d o ,  
y  es lo  q u e  van  los l a d ro n e s  
p r im e ro  d e s c e r ra ja n d o .
P e r o  mi c a s a m e n te ra  
e n t r a ,  pasem os u n  r a to  
de s d e  el d in e r o  al a m o r ,  
y  es to  si no  o c u r r e n  g a s to s ,  
q u e  a n te s  es  mi f a l t r iq u e r a ,  
q u e  mi g u s to  y  mi reg a lo .
Sa le  B lasa  con barquiña  y  m an tilla .
B la s ,  S eño r  V izc o n d e»  e s tá  U s ía ,  
q u é  g o r d o ,  y  q u é  co lo ra d o .
V iz c .  P u e s  m ira  ,  com o m u y  p o co  
en  m i m esa y  en  mis p la to s :  
a h o r a ,  q u a n d o  m e convidan»  
h ija  m í a ,  m asco  á  estajo^ 
p o r q u e  me hace  m enos m al 
lo  a g e n o  ,  q u e  lo q u e  pago .
V a y a , ch ica  , y  d e  m i b o d a  
¿cóm o  v a ?
B la s .  T o d o  ac a b a d o :  
en  p u n to  d e  ca sa m ien to s  
n a d a  e m p re n d í  s in  l o g r a r lo .
V izc .  {Vluger, ¡quan ras  v o lu n ta d e s  
d e  es te  m o d o  h a b r á s  ju n ta d o !
B la s . H a b lé  à  la m a d re  d e  A n d r e a ;  
d i x e ,  q u e  U sía  b iz a r r o  
p re te n d ía  p o r  esposa 
á  su h ija  , y d e  c o n ta d o  
c o n d e sc en d ió  ; y es ta  t a r d e  
la  traerié  á  v e ro s .
V izc -  M e  has d a d o  
g r a n  g u s t o :  me p o r ta r é .
¿Y á  su  m a d r e  ia  has  h a b la d o  
p a r a  q u e  se e s t re c h e  á  d a r l a  
a l g ú n  d o te ?  q u e  b o cado ,  
q u e  so lo  e n  g u s to  se q u ed a ,  
n o  le  e n g o r d a  a l  co n v id a d o .
B la s .  T i e n e  d o c e  m il pese tas .
V izc .  ;Q u é  bello  t e m o  co n  a m b o ,  
p a r a  to m a r le ,  y m e te r le  
d e b a x o  d e  t r e i n t a  e s ta d o s !
¿ Y  esas  d o ce  m il  pese tas  
la s  t iene  en  pa ja  ó  e n  g r a n o ?
B la s .  O ig a  U s í a ,  e l la  e s t á  h e c h a  
á  u n  p u c h e r o  liso  y  l lano .
V izc .  M e j o r ;  y o  so y  u n  V i z c o n d e ,  
y  co n  lo  p r o p io  me paso.
Blas»  D e  m o d o ,  q u e  U s e ñ o r ía  
le  a h o r r a r á  so lo  del p la to  
a l  a ñ o  t r e s  m il pesetas .
V izc .  Y  y o  le  h a r é  q u e  sean  q u a i r o .
B la s .  I t e m  m a s :  el la  n o  g u s t a  
m a s  q u e  d e  u n  v e s t id o  a s e a d o ,  
j u e g o ,  d i v e r s i ó n ,  ni a lh a ja s ,  
q u e  p o r  es to  c o m p u ta m o s  
a h o r r o s  n u e v e  mil pese ta s ,  
q u e  co n  las t r e s  mil hal lam os 
q u e  co m p o n en  d o c e  m il ,  
q u e  es el d o te  m e n c ionado .
V iz c .  E s o  es u n a  b u f o n a d a ;  
p u es  e s ta b a  b u e n o  e l  chasco  
d e  q u e r e r m e  in t r o d u c i r  
p o r  d o te  to d o s  los g a s to s ,  
q u e  n o  d e b e  h a c e r .  ¡A v isp a s !  
si n o  h a y  n a d a ,  no  me caso .
B la s .  T ie n e  u n a  b o n i ta  h ac ie n d a .
V iz c .  E s o  ta l  q u a l ;  y d ig a m o s ,
¿ l a  h e  c h o c a d o ?  ¿ m e  ape teced
B la s .  C o n  e x t r e m o .
Vizc .  N o  m e esp an to ,
q u e  en  mis v e r d o r e s  la s  m ozas  
se a n d a b a n  p o r  mí a r a ñ a n d o .
B / j í - .Q u ie ro  v e r  si,  a u n q u e  es t a n  d u r o ,  
a l g ú n  d in e r o  ,  le  saco .  aj>.
Q u is ie ra  p ed i r  á  U s ía : : -
V iz c .  Y a  nos  v e re m o s  despac io :  
á  D io s .  Se pasea  , y  ella  detrás-
B la s . M e  h ic ie ra  e l  f a v o r  
d e  d a r m e : : -
V ìzc .  E s t o y  o cu p a d o .  '
B U s.  U n o s  q u a r t o s ,  q u e  m e e s tá  
el c a s e ro  a to rm e n ra n d o .
Vizc»  V e t e ;  t r a e  la  nov ia  lu e g o ,  
y a g u r .
B la s . M i r a d  q u e  m e h a l lo  
a p r e t a d a .
V iz c .  A  D i o s , á  Dios»
y  n o  m e es tés  m a c h a c a n d o ,  
q u e  a n te s  d a r á  u n  c a n to  a c e y te ,  
q u e  m e sa q u es  un  o c h a v o .
JS/ar. ¡Q u é  d u r o  es  ü s i a l
V iz c .  T e n g o
e n  el bo ls i l lo  u n  l a g a r to ,  
y  tem ie n d o  q u e  me m u e r d a ,  
n u iK a  m e to  en  él la  m ano.
B la s . S iq u ie ra  p rés tem e  U s ía  
á  c u e n ta  d e  m i trab a jo .
V iz c .  H a s t a  q u e  a g a r r o ,  en  m í v id a  
n in g a n u  cosa  h e  p.igddo« 
á  D ios   ^ á  DÍ08>
B l.is .  ü e rc e b i í
te  c o n v ie r ta  el o r o  en  b a r r o ,  vase.
V izc .  Si y o  g o b e r n a r a  e l  m u n d o ,  
lu e g o  p u b l ic ab a  u n  b a n d o ,  
q u e  a  todos- es to s  q u e  p id e n  
Jos a h o r c a r a r í t  v o y  l l a m a n d a  
la  f a m i l ia :  d a r é  ó r d e n  
p re v e n g a n  lo  n e c esa r io  
p a r a  r e c ib i r  la  nov ia  
e s ta  t a r d e  t jH o ia ^  m uc h ac h o s?
Llamando.
G r e g o r i a ,  R o s a ,  ¿estáis s o r d o s ?
Sa¡en R o s» ^  Isidoro^ Sim ón, Ju a n o n  y  
G regoria ,  esta ccn escoba en mano.
Todos. ¿ Q u é  n o s  raa n d a is?
V izc .  D e c l a r a r o s
m u c h a s  c o s a s :  á  t i ,  h e rm a n a^  
c o n  u n  v iu d o  te  h e  c a sa d o ,  
m o z o ;  t e n d r á  u n o s  s e te n ta ;  
p e r o  es m u y  e n a m o ra d o .
R os. N o  q u ie r o  n o v io  t a n  v ie jo ;  
y a  p iíedes d e s b a r a ta r lo .
V izc . H a y  c i r c u n s ta n c ia ,  q u e  e s f u e r z a  
q u e  c o n v e n g a s  e n  e l  t r a to .
R o s , i Q u á n
V izc .  Q u e  te  q u ie re  sin  d o te j
y  e n  io s  t ie m p o s  q u e  a lcanzam os^  
p o c o s  t o m a n  s in  m a n tec a
cana l q u e  h a c e  t a n to  g as to .
Ros. N o  h a  d e  s e r , ó  me a h o rc a ré .
V iz c .  E s o  se v e r á  d e s p a c io ,
q u e  el s in  d o te  es  m u c h o  cu e t i to  
p a r a  p o d e r  d e s p re c ia r lo ;  
e n  fin, mi f u t u r a  esposa 
e s ta  p r o p ia  t a r d e  a g u a r d o ,  
y  p a r a  to d o  su  o b sequ io  
]as  ó r d e n e s  i ré  d a n d o :  
t ú ,  G r e g o r i a ,  pues  te  h a l la s  
c o n  la b ro c h a  d e l  lo sa d o ,  
b a r r e ,  y  sa cu d e  la  ca sa ;  
y  c u e n t a  si ro m p e s  a lg o ,  
p o r q u e  se h a  d e  c o m p r a r  o t r o  
á  co s ta  d e  t u  sa la r io .
G reg. Q u a n d o  se q u ie b re ,  p ac ie n c ia ;  
y o  no  p u e d o  rem e d ia r lo .  vase,
V izc .  H e r m a n * ,  t ó . c u i d a r á s  
d e  s e rv i r la  co n  a g r a d o .
R os. T e  s e rv i r é  en  e s o ,  y  no
en ca sa rm e  com o  h a s  p e n s a d o ,  vase»
V izc . T ú ^  m a y o r d o m o ,  p re v e n ra e  
el v e s t id o  m as b o rd a d o .
Is id . B o / t ia d o  t a n  so lo  h a y  u n o ,  
y  ese  e s tá  m u y  ac ab a d o .
V izc .  Y o  k  h e  co n o c id o  n u e v o ;  
t o d o  lo  acab a n  los anos .
J u a n o n  y S im ón , v o s o t r o s  
p a r a  h o y  podé is  e n c a b a ro s  
los  v e s t id o s  d e  l ib re a ,  
q u e  n ú  abue lo»  q u e  e n  d e sca n so  
e s t é ,  d e x ó .
J u a n .  S e ñ o r ,  t ie n e  e l  mío 
u n a  m a n c h a  co m o  u n  p la to  
d e la n te .
Sim . Y el m io  en la  e s p a ld a  
le f a l t a  u n  g r a n d e  pedazo»
V izc . M i r a d  y eso  se co m p o n e  
c o n  sa g a c id a d  y c u id a d o .
Si hay  g e n t e s ,  te n  e l  s o m b re ro  
sob re  la  m a n c h a  a p r e t a d o ;  
y  u n a  cosa  n a t u r a l  
d is im u la  lo  m a n c h a d o .
J u a n .  Y ¿ q u é  h a r é  si se me o f recc  
t o m a r  c o n  la s  m an o s  a lg o ,  
si es p rec iso  q u e  co n  e l las  
t e n g a  el so m b re ro  a g a r r a d o ?
VizC ' A g a r r a r l o  co n  los d ien teS j 
q u e  e a u i á a  d e so cu p a d o s .
S:m. Y  p a r a  t a p a r  lo  r o to ,
¿ q u é  h a r é  y o ?
V izc ,  E s t a r t e  a r r im a d o  
s ie m p re  e sp a ld a  á  la  p a r e d ,  
y  v o lv e r t e  r e c u la n d o  
sí t e  l l a m a n ,  y  con  eso 
n o  se  v e  Jo d e s g a r ra d o .
Sitn . Así lo  h a r é ,  í ju n q u e  se r i a n  
d e  v e rm e  los co nv idados .  vare-
V izc . A h o r a  b ie n  ;  á  t i ,  J u a n o n ,  
te  q u ie ro  h a b l a r  mas d espac io .
J u a n .  ¿Como c o c in e ro ,  ó  com o 
c o c h e r o ,  p u e s  sa b é is  h a g o  
á  am b o s  o ñ c io s  e n  c a s a f
V i^c . C o m o  uno  y  o t r o ,  e m p e z a n d o  
p o r  lo  j :oc inero .
J u a n . V o y  
á  p o n e rm e  d e  co t i ta d o  
e n  e s e  t r a g e .  vase.
I s id .  D e s p i c h a ,  
q u e  n o  h a  d e  a g u a r d a r  e l  am o.
V iz c ,  D é x a le  e s t a r ,  m a y o rd o m o ,  
n o  q u ie ra s  d e s a z o n a r lo ,  
q u e  h ac e  en  ca sa  co m o  d o s ,  
y  so lo  g a n a  un s a la r io ,  
y  ese  h a  m uch ís im os meses 
q u e  ta m p o c o  se lo pag o .
Sa le Ju a n o n  de cocinero,
J u a n ,  A q u í  me t iene  y a  U s ía  
d e  co c in e ro  p la n ta d o .
V iz c .  i  Q u é  ce n a  d a r é  e s ta  noche-, 
q u e  q u e d e  c o n  l io n r a  y  g a rb o ?
J u a n .  D a d m e  d i a e r o  a b u n d a n te ,  
y  d e x a d lo  á  m i cu id a d o .
V izc .  ¡ D in e r o !  jd in e r o !  ¿ to d o  
h a  d e  s e r  á  p u r o  gas to?
L a  g r a c ia  es el g a s t a r  poco» 
y  q u e  to d o s  q u e d e n  h a r to s :  
d i s p o n d r á s  -cena ,  a s í  com o  
o c h o  ó  d ie z »  bien  e n t e r a d o ,  
q u e  g u i s a r á s  p a r a  ocho ; 
p o r q u e  y a  es com o  s e n ta d o ,  
q u e  d o n d e  m e r ie n d a n  och o ,  
ta m b ié n  p o d r á n  d i e z :  se pam os  
q u é  p la to s  se h a r á n .
J u a n . C o c id o ,  
s u s  p a s t e l o n e s , a s a d o ,  
c a n g r e j o s ,  f r i c a s é ,  po l lo s ,  
p e m i l e s ,  p o l la s ^  g a z a p o s ,
t r e i n t a  p a re s  d e  p ichones,  
m o r c i l l a s ,  s a k h i c h a s ,  pavo : :-
V iz c .  C a l la  esa b o c a ,  maldito : 
¿ q u ie re s  q u e  Jos c o n v id ad o s  
r e v i e n t e n ,  ó  q u e  se c o m an  
m i c a s a ,  y mi m a y o ra z g o ?
J u a n  Si no  c re e n  que  el co m e r  m u c h o ,  
m il lo n es  t ie n e  e n t e r r a d o s .
V iz c .  H i z  q u e  en  m í coc ina  p o n g a n  
aJ in s ta n te  ese e p i t a ü o ,  
p o r q u e  q u a n d o  los d o y  p o co  
m e  a g r a d e z c a n  el c u id a d o ;  
e n  f i n ,  con  poco  h a r á s  m ucho : 
si sob ra  a z ú c a r  r o s a d o ,  
v o lv e r lo  á  Ja C o n f i t e r í a ,  
q u e  n o s  lo  c o m p r e :  a lg o  a g u a d o  
p o n d r á s  el v in o  q u e  b eb a n ,  
q u e  se a u m e n t a ,  y  n o  h a c e  d a ñ o ;  
y  m a r c h a r  los dos.
I^os a .  E n  to d o
v a m o s .  S e ñ o r ,  e n te r a d o s .  va te .
V iz c .  M ie n t r a s  q u e  Ja n o v ia  v ie n e ,  
y  e s tá n  to d o s  o cu p a d o s ,  
a l  j a r d í n  q u ie r o  b a x a r ,  
a d o n d e  t e n g o  e n t e r r a d o  
m i t e s o r o ,  á  v e r  si e s tá  
d e l  m o d o  q u e  lo  h e  d e x a d o ,  
q u e  en  p e rd ié n d o le  d e  v is ta  
.no sos iego  ,  n i descanso .
Ja rd ín ', sale Juanon de cocinero cnn una 
arqu ita  ^ h ic j   ^ como ocultándola.
J u a n .  ¡ Q u é  c h a sc o !  A l  í im o  le  v i  
e s c o n d e r  e n t r e  la t i e r r a  
e s ta  a r q u i t a  l lena  d e  o ro :
Ja he  s a c a d o , y  se la l le v a  
m í fideJídad  á  su h e r m a n a ,  
p a r a  -que á  u n  t ie m p o  se p u e d a  
s o c o r r e r ,  y  d a r Je  u n  sus to ,  
p u e s  con  v o lv e r  á  p o n e r la  
d o n d e  e s t a b a ,  es im pos ib le  
q u e  el a u t o r  d e l  r o b o  sepa ;  
e sca p o  d e  a q u í  n o  b ax e ,  
y  m e c u e s te  un  p a n  la  b re v a ,  vase.
Sale el V izconde dando g r ito s .
V izc .  L a d r o n e s ;  j u s t i c i a ;  ¿ d ó n d e  
e s t a r á n  Jos q u e  me l le v a n  
m i d i n e r o ,  el c o r a z o n ,  
e l  a l i e n t o ,  la s  p o te n c ia s ,  
la s  en t ra ñ as»  y  l a  v id a ?
Se abraza d  s i propio. 
e s te  e s ;  p e r r o ,  l a d r ó n ,  su e l ta  
mis d in e r o s :  A lguac ile s ,  
y a  le  a g a r r é  : co n  p re s te za  
v e n i d ,  a n te s  q u e  se e scape ,  
c o n  t r a b u c o s  y  e sco p e ta s :
¡m as  si soy  y o ,  q u é  d o y  v o c e s l  
io c o  m e tiene  la p ena :  
t o d o s ,  to d o s  son la d ro n e s :  
d e n  to r m e n to  á  q u a n to s  vean : 
v e n g a n  M in i s t r o s ,  V e r d u g o s ,  
h o r c a s  y t o r m e n to s ,  y m u e r a a  
t o d o s  a h o r c a d o s :  l a d ro n e s :
¿ n o  h a b r á  q u ie n  me fa v o r e z c a ?
Salen Escribano y  M in istro  de go lillas.
L o s  2. ¿ Q u é  t e n e i s , -^eñor V izconde?
V iz c .  ¡ A h ,  p e r r o s í  n a d ie  se m u e v a t  
es tos  son l a d r o n e s ,  e^tos.
E sc .  Usía  r e p a r e ,  y vea  
q u e  som os J u s t i c i a :  v a y a ,  
z p o r  q u é  d a is  voces ta n  f ieras?
V iz c .  M e  h an  r o b a d o ,  me h a n  q u i t a d o  
m as  d e  t r e i n t a  mil pese ta s :  
b u sc a d  ,  b u sc a d  los  la d ro n e s ;  
p o r q u e  c o m o  n o  p a r e z c a n ,  
te n g o  d e  p e d i r  ju s t ic i a  
c o n t r a  la  J u s t i c i a  m esm a.
y ilff. S e ñ o r ,  ¿ y  en  q u ié n  sospechá is ,  
q u e  el ro b o  h a b e r  h e c h o  p u e d a ?
V iz c .  E n  t o d o  e l  m u n d o ;  y  p retendo- 
q u e  a l  p u n to  se  p o n g a  p re sa  
Ja C o r t e  y  sus  a r r a b a le s ,  
q u a n t o  h a y  q u e  p r e n d e r  s e  p renda^
E sc . E s o  es e s p a n ta r  la  caza .
V izc . M e  a h o r c o ,  com o  n o  parezca«.
Sa le JuanoTK como hablando con- los de 
adentro.
y u a n .  D e g o l l a r l e ,  ch a m u scar le , ,  
m e te r le  en  u n a  c a ld e r a  
d e  a g u a  q u e  e s t é  b ien  h i r v ie n d o ,  
c o r t a r l e  p ie s  y  cabeza.
V izc .  ¿A q u ié n , ,  á  q u ie n  m e  h a  ro b a d o  
mi d in e r o  ?
^ u a n .  U sía  su eñ a ;
si y o  h a b lo  d e  un  lechoncillo '  
q u e  es tá  a l lí  p a r t  la cen a .
V izc .  j-Q ué  cena? D eclara ,  p r e s t a  
L e  agarra.
Jo q u e  s e p a s ,  y  n o  sepas:
p e r r o ,  sue l ta  m i d in e ro ,  
ó  e n  e s te  in s ta n te  te  c u e lg a n .  
J u a n .  S e ñ o r ,  y o  soy c r i a d o  fiel. 
í C a n a r i o l  si h a b la  d e  veras»  ép . 
soy  p e rd id o .
A lg .  M ire  U i í a  
e s ta s  cosas  c o n  p r u d e n c ia ,  
q u e  c u l p a r  á  u n  in ocen te  
t i e n e  m a la s  conseqüencias._
V iz c .  P a r a  m í n o  h a y  Inocen tes ,  
m ie n t r a s  m i a r c a  n o  m e  v u e lv a o .
Salen  G reg a r ia ,  Simón y  Isidro .
L o s  3. S e ñ o r ,  la  n o v ia  h a  venido» 
V izc .  Q u e  m e  im p o r ta  á  mí q u e  v e n g a i  
ta m b ié n  es tos  son  l a d ro n e s ;  
e n c a b a r lo s  e n  1a t r e n a .
E sc .  Sosegaos^
V izc .  E n  halfando- 
io s  d o b lo n e s  q u e m e  l le v an .
Sa le D . Lorenzo.
L o r .  S e ñ o r ,  ^qué h a  h a b id o  d e  aq u e l lo ?  
V izc . N a d a ,  n a d a :  u s te d e s  p r e n d a n  
es te  v i e j o ,  p o r  si. a c a s o  
es  c u lp a d o ^
D .  Lnr. ¡ Q u é  d em e n c ia !
¿ q u é  teneis?
V izc .  L o  q u e  n o  t e n g o  
es  lo  q u e  m e d e s e sp e ra .
Salen  B lasa  y  A ndrea .
B la r . A q u í  e s t á ,  S e ñ o r ,  la N o v ia .  
A n d , Y  l a  q u e  v iene  c o n te n ta  
á  s e r  v u e s t r a  h u m ild e  esposa .
V izc .  A h o ra  no  te n g o  a p e te n c ia  
d e  casa rm c .  ¡ H o ^ a i  p a re c e  
q.ue e s tá n  a lg o  macilentas, 
e n t r a m b a s r  m a l ic ia  a r g u y e :
S eñ o r  A l g u a c i l ,  p ren d e d la s^  
q u e  son las  q u e  m e han. r o b a d o r  
A n d .  E l  ta l  V iz c o n d e  chochea.-  ap , 
V izc . i Ay mi a r c a !  ¡ v á lg a m e  D ios!  
y a  no  h ay  nadTe d e  q u ie n  p u e d a  
u n o  f iarse en es ta  v i d a ;  
e s tá  e l  m u n d o  d e  m anera , ,  
q u e  soy c a p j z  d e  r o b a rm e  
y o  a  mí p r o p io  q u a n t o  t e n g a t  
id  p r e n d ie n a o .
A fg .  y  Erc^ i A  q u i é n , .  S e ñ o r ?
V iz r .  A  q u a n t o s  h a y a  en  ia  tierra^ 
c o n  m a n o s ^ ó  v o y  á
s
en  u n  p o z o  d e  cabeza .
A l  en tfitr  sa le Rosa con la  a rqu ita  que 
sacó Juanon- 
R ot^  T e n t e ,  q u e  es to  h a  s ido  chasco : 
to m a  la  a rc a .
Toma la arquita  con ansia^ ¡a abraza y  besa». 
V izc .  { O  c a r a  p r e n d a
d e  m i c o r a z o n !  ¡ O  c e n t ro  
d e  m i m e m o r ia !  Y o  y  e l la  
á  e n c e r r a r n o s  p a r a  s ie m p re  
v a m o s  c o r r i e n d o  á  la  coeva» 
d o n d e  s o l ,  l u n a , ni g en tes  
ja m a s  á  m ir a rn o s  v u e lv a n .
V ase corriendo»
Todos, ¡ R a r a  a v a r ic ia !
A lg .  A q u í  y a  
c e sa ro n  las  d i l ig en c ias .
E l  y  E / f . G r a n  r u id o ,  y  pocos d in e ro s ;
e s ta s  son m a las  agenc ias .  vanse. 
A n d .  B lasa  > m a l  h e m o s  q u e d a d o ;
¿son e s ta s  la s  co m p lac en c ia s  
q u e  e l  n o v io  m e p r e v e n ía ?
R os. E so  es m u y  d e  o t r a  m a te r ia :  
vuestVo o b se q u io  e s tá  á  mi c a r g o ;  
n o  v o lv e re is  d e s c o n te n ta .  
y u a n -  V o y  á  d a r  ó r d ¿ n  q u e  em p iec en  
á  i r  d is p o n ie n d o  la s  mesas. vase. 
Z>. Lor. Y  á  m í ,  D o ñ a  R o s a  herm osa»  
¿ q u é  me dec ís?
R o s. Q u e  las viejas 
son  nov ia s  p a r a  los  v ie jo s ,  
y  n o  las  mo^as.
D .  Lor. P ac ien c ia ,
q u e  n o  fa l t a  q u ie n  cod ic ie  
a q u e l lo  q u e  o t r o  de*prec ia .
R o s, A d e n t r o  to d o s .
D .  L or. A d e n t r o ;
y  con  b u l l a ,  b ro m a  y  fiesta:
Todos. L o g r e  el S a y n e te  e l  aplauso» 
q u e  v u e s t r a  p ie d a d  f ra n q u e a .
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